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Актуальність даної роботи полягає в тому, що порівняння економічних систем та виявлення 
тенденції їх розвитку дадуть можливість виявити, за якими показниками відрізняються економічні 
системи різних країн один від одної. 
Об’єкт роботи: дослідження економічних систем України та Грузії. 
Мета роботи полягає в аналізу відносних показників, які дають можливість порівняти економічні 
системи України та Грузії та дослідити перспективи їх розвитку. 
Для порівняльного аналізу економік України та Грузії були використані вісім груп показників, 
запропонованих Б. Гаврилишиним, а саме: економічна система, природні ресурси, населення, «know-
how», інвестиції, екологія, цінності та поведінка, політичні установи. 
Для чіткого визначення переваг кожної країни експертним шляхом були проставлені бали від 1-го 
(найгірше) до 5-ти (найкраще) порівняно з іншою країною. 
Порівняння економік досліджуваних країн здійснювалося у 2 етапи. На першому етапі були 
досліджені та оцінені вісім груп показників з 2005 по 2009 роки. Проаналізувавши їх було виявлено, 
що Україна за показниками природні ресурси, населення, «know-how», інвестиції та економічна 
система має перевагу, а Грузія - за цінностями, екологією та політичним устроєм. Різниця у 0,3 бала 
пояснюється тим, що Україна більш забезпечена природними ресурсами, а саме нафтою, газом та 
вугіллям, має більшу кількість наукових публікацій, меншу кількість безробітних,більший обсяг 
іноземних інвестицій та ВВП на 1 особу. А на другому – з прогнозовані тенденції їх розвитку через 5 
років. До даних за 5 років по кожній країні добудували лінію тренда (лінійну). І було виявлено, що у 
2014 році розрив між економіками зростає і становить 0,8 бала. Цьому сприяли збільшення тенденцій 
розвитку в Україні показників групи «know-how», збільшення обсягу видобутку природних ресурсів 
та більший обсяг залучених інвестицій. Їхній темп росту майже у два рази перевищував темп росту 
даних показників іншої країни.  
 
Рисунок 1 –Перспективи розвитку економічних систем України та Грузії 
 
Можна зробити висновок, що в майбутньому тенденції розвитку України більші майже на 25% 
порівняно з Грузією. Також економічні системи досліджуваних країн не оцінені найкращою оцінкою, 
тому для кожної країни важливо розв’язати ті проблеми, які пригнічують її розвиток. 
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